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!\"]$fgh Gihanga$ijkl/ mn/opCq
Kers (-seengo)S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w.xyC-y38 GihangaP;<
zw/ {|+-
}~  Singa" Renge$ Rubunga 
P$;< TegeHC Gihanga/
	 Renge$$H Jeni;<
zwC-e (Delmas
1950: 14, 29; Kagame 1972: 3940)8
+  " Bunyabungo 4"7 P!\"]
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VF $:;< Rwoga/y3 3[
+8 Rwoga
 ¡V.- Cyimumugizi/¢

}P£¤+¥V.¦§S (Kagame 1972: 91, 102)8 11¨I gh Gih-
anga©&{ Gatsibo 4ª!\"]« Byumba7  Ruganzu II
Ndori
¬­®¯F+/ !\"] Rwogax&°V-;<
NangamadumbuP±²3 (Kagame 1972: 9899)8
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Busigi ./ Byumba0 12 Nyamikenke345678Munya-
ruko9:;<#
 Minyaruko3 Nyamigezi- =>?@AB
CD
 BuberukaEF ./ Byumba0 GHI -ungoJK
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M
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- Bariba qr
 Karinga qr Kalihejuru
 s 2 -t#
 Kar-
inga guv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 Kariheruju g.Karinga0r
D
m x 1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
 qs yz#

 Cyimumugizi{N#k Karinga|}_

(Kagame 1972: 101103)
~ Ruganzu II Ndori- p- Karinga
cS HkMp_ZJ SDk
 p(kRM&
J (Kagame 1972: 107)
s Karinga Cyimumugizi"# 19bsKigeri
IV Rwabugiri2Mpatsibihugu KiragutseJM

(Kagame 1952: 79 note 48) 1896 Kigeri IV sI

 KaringaM2w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c
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+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 ¤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 c
 ®¤I¯°
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M+
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UV1 WXY0Z[\P( W]^_8 Muhinda `Kigeri
MukobanyaWa bWcdef7 $gh ij% Bene-
Muhindaklmnop	q'0DE bikondo$r
ds
t8( uvw%x1& yz{T bikondo & Kigeri-
Rwabugiri|}~ IjwiW roitelet Kabego8
i Nkundiye8%( T bikondo& Ngabe8
T%y_F	 4.DE.O%( Kalinga8 Cyimumugizi
&TT 15 Kiragutse8Mpatsibihugu&TT 10
.O%(f (Delmas 1950: 162163)
 Delmas& bDE${%f80PO1
nop	q'$_88VT bf$
O_wT	(yz buvw%x1&f& Delmas
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 (Inzira yo kwambik ingoma)9 
 ¡¢$ Kagame (1947: 375)& b (La voie du
trophe´e)f d’Hertefelt et Coupez (1964: 171)& bDE{1£4 (La
voie du garnissage du tambour)f 8( -aambik- (-ambar-)& b¤
5 Bikondo¥¦§& bf  66114\¨©(
6 DENª& bf  141\¨©(
7 bWcd«f¬ bf  139\­®(
8 ¯{$d°DEst±& bf  146155\¨©(
9 d’Hertefelt et Coupez 1964: 170179¢²"³´µ¶8·¸"¹´01
Coupez et Kamanzi 1970: 2843ºTO%( ¢²"³´µ¶&Alexis
Kagame0W»$O¼½_(
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 
  
 	
! (Coupez et al. 2005: 35, 32)"
#$% &'()*+, 5&&'" -&
%.& /012%34"
51&6&6 78
 '/9:2; (umuhiinza)10/9Mah-
enehene<=>?11 9@29[5]29'12"
57&10&6 AB8
913 9C9  B!9[10]D14 2
10 ; (umuhiinza)6 E!FGH"IJK?LMF# N$O" P
Q%"
11 Mahenehene<=>? (Twa): Mahende%&Q" Yuhi V Musinga
RSTUV&'()=>?*WXY' (d’Hertefelt &
Coupez 1964: 469)" 	Z!+,%[-\Y].^'
0" =>?/%01C_` 2a b3 MLcd TUV&
'0e()	<f g" TUV&'% hij4klmm5n
!  o6%pq70" 89%:;<[-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Mudandagizi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% >u TvZw7
Cxy4 ? Yuhi Musinga@  z01TUV&
'N' {|2 2	? q
(Kagabo et Mudandagizi 1974: 80)" : :;<[-A}~BC ;
aD/ LC%=>?U3~JEID
F	 (Murego 1975: 920)" GDH(= L
IJK/ %(=D	L
 =>?
_` (=D	%0M (Logiest 1985: 43)"
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13 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B!"  2Vm'%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 0qW
'¡2 ¢£J pq XY^Y ¤¡¥'0 	Z¦
[^0'm00" %4\]§]¨9WB^©£{
"  %ª(«d= /   2/¬/!¤­v_®
	`|ab¯cd{" B!] ef'
W?!%°'¡2 Wg! h 
i±" C¢£²%NIj³´µ¶K?LMk
k·¸vZ" NI 4\! l3W¹Dº  »mv
n¼qop (Kagame 1952: 6869)"
14 %%0q ½Sq!rs"
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	 !"#$%&
'( (umwami)" Tsoobe)*+,15%-.	
[15]	
%/01"(234%56738%
9:;<= Cumbi>?@16ABCD
1933 	EFGH
 I1 Cumbi umubuza17 [20] umukoma18, icyunamyi19
15 JTsoobe)*+,K Tsoobe)*+"?L?M(AN! JO;0
1PK Q RQS TsoobeT(" UVW(XYZ[\  
" Kinyambi]^%_ ?L?MUVW`NNyaruhungura,
Nyunga, Birege, Rubambo3(a%bcde (fg Rwamo J;
h!iK %_  Delmas 1950: 106116; Kagame 1947: 367368;
Kagame 1972: 4142; j 2007: 133; j 2010: 178179, 202
16 JCumbi>?@K Singa)*+IkQ l lF%mno
Tpm	A%(qrse Singa)*+"tt Ju1PK v
()*+\  Ruganzu I Bwimbaw(x( !%y"
e (z{|%} ~ ()*+% \:Q6! (#
$i)*+Ii6 % Delamas
1950: 162; j 2007: 131
17 umubuza )& Dichrocephala integrifolia (L.F.) Kuntze" Plec-
tranthus edulis (Vatke) Agnew" P. serrulatus (Robyns) Troupin et
Ayobangira (Troupin 1985: 574, 336, 339) Rwangabo" D. bicolor Roth.
Schltrt'o (Rwangabo 1993: 142, 143) &' umubuza"( -buz
J)3 * + NK (Coupez et al. 2005: 252253)
Bourgeois7D umubuza "," J*t :tK Q
H X-i&./%0
0 Ji" umubuza. *¡¢£%-:K Ho (1956: 306)
umubuza"¤1¥ 23¦/ §4S"§4¨&©5ª >«¬­
® ¯67°89e (Rwangabo 1993: 135, 142, 143, 151)
18 umukoma ±²³& Grewia similis Schumann " G. trichocarpa
Hochst (Troupin 1983: 370) i&'"( -kom- J! :K (Coupez
et al. 2005: 1324)
19 Icyunamyi: Crassocephalum div. spp. (Troupin 1985: 650, 652). Lestrade7
D ´µ;¶%°8o0 uruheza6·<!&I¸
 R=%>e ?¹/º@e ¶R»AB w¼½C
%D~ (Lestrade 1955: 188)
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umuhuna20, uruheza21	

 !"# $ (-uunam)22%&' 
() (umuhiinza)
*+,-[25] .$/
(-hunam)23%&' ()
*+,- 0
 (-hez-)24%&' ()
*+,-1 23'4
56 789 uhagiro25:;[30]< (umwami) 7=/
 >?@A 7=/6 '3' BC
=DE2FGA@@HIJ!K'
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20 umuhuna: Elephantopus plurisetus (O. Ho#m.) Clontis (Troupin 1985: 567)4
Bourgeois ;L M
 guhunika .NL OP &1  
L QRST 	AL UV WXYZV[\]^_`
 aL UV2b?N'2&2A' (Bourgeois 1956: 308)4
Lestrade ;L c
 =YDde= umuhuna	A
 (Lestrade 1955: 208)4
21 uruheza: Phyllanthus div. spp. (Troupin 1983: 234, 236)%Y
 Kyllinga
appendiculata Schumann (Troupin 1988: 457)4 Bourgeois ;6 
M
 guheza fg?N1  6 c
hAi' j' (Bourgeois
1956: 261, 273, 346347)4 Pauwelsklmnopq6 CumbirstSTu
c
i'Yv uruhezawxyj'2A'6 19z21{ pq
A|
r}~ 
AA (Pauwels 1953: 105)4
Lestrade ;6 uruheza
E jA6 A 
'4 %Yd&2
6 icyunamyiw|A=2
 jA6 6 \ N6 2 E
v (Lestrade 1955: 186, 188)4
22 !"#  (-uunam)1  20{M icyunami2 -uunam !"
# 6 &1 (Coupez et al. 2005: 2700)23 4
23 .$/ (-hunam)1  21{M umuhuna2 -hunam- ¡¢£6
¤¥6 ¦§Yv ¨ .$©6 ª«/1 (Coupez et al. 2005: 942)23
 4
24 01  21{M uruheza2 -hez- ¬­@$ ®&6
¯°±²³ p6 ´µ=¶NA6 01 (Coupez et al. 2005: 831)2
3 4
25 789 uhagiro1 e± ·¸&Yv 7=/2 j'¹96 º
»¼½Yk (Coupez et al. 2005: 2686)4
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3447 	

26
 [35] Kabagari27
umusumba28
 !"# umusugi29
 !"#
umugwamporo30
 !"# umuremeera31
 !
"# umurama32
 [40]!"# umuganza33
 $
Cumbi#% umutuurirwa34
 $ Nyamigezi&'#%35
26 () 1921*+,-.,/$ 012345
67 897 :7 ;	
<= (d’Hertefelt & Coupez 1964: 349)$
27 Kabagari (umunyakabagari): Tege>
?@A$ Tsoobe>
?
BCDEFGHIJ7 Kabagari RemeraK$ Abiru b’ingoma 
FGHI  1J (Delmas 1950: 29)7 ?L
 KaringaMN7 O
?PEQ
RSTUV-W# (Kagame 1947: 368369)$
28 umusumba +X$ Cf. umusuumba: -yogoro Fabace´esYZMilletia
dura Dunn [Troupin 1983: 28] [\J7 ?7 ]&7 ^_`

a (Coupez et al. 2005: 2806)$
29 umusugi bcYdefgh[Mucuna stans Welw. Ex Baker (Troupin
1983: 86)"#ifjY Rytigynia beniensis (De Wild.) Robyns (Troupin
1985: 216)$ Lestradek4l7 mn Aop qrstuvwxy 
z{
a (Lestrade 1955: 182)$
30 umugwamporo |}Y Trema orientalis (L.) Blume (Troupin 1978: 129)
"#`~Y Ficus glumosa (Coupez et al. 2005: 695)$ d’Hertefelt &
Coupez (1964 : 408)k4l7 -horo : AA$
31 umuremeera +X$
32 umurama uv`o$ `Yjfgh[
Combretum molle R. Br. ex G. Don (Troupin 1983: 532)$ -ram qy
=S (Coupez et al. 2005: 1832)$ J"4#A{
 1A (Lestrade 1955: 219220)$
33 umuganza `Y Ocotea michelsonii Robyns et Wilczek (Troupin
1978: 265)$
34 umutuurirwa +X (Coupez et al. 2005: 2648)$ Bourgeois (1956: 314)
kA7 @tJ47 t@
7

 ¡
¢¡-S£7 q¤hu_k¤¥S¦§¨
K-©4"ky A$
35 qNyamigezi&'#%y Nyamigezi7 Nyamikenkiª& (Kagame 1947:
372, note 20)-Minyarukoª&J Nyamikenki' (Kagame 1972:
101)$ ! £ Busigi « _~¬­® Byumba¯ °± muhinza
(Historique et chronologie: 174)J7 ²h³J faiseur de pluie´µ¶
(Page◊s 1933: 268), roiteletZ?7 grand pluviateur·-´µ¶ (Kagame
1972: 101), une dynastie de Pluviateurs ´µ¶?¸ (Kagame 1972: 257)7
chef agricole ¹º»¼ (d’Hertefelt & Coupez 1964: 481)A½l
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3637ivubwe38	
39
[45] Nkuna Ndungustse40  
!" umutaranza41Kabagari#$%&'(
)4854* +,-"./0
 12&344256,7+,89	(:Koobwa43
(5 
63 1$ );<=>?@0 A Ruganzu II NdoriB
CDE	 FGHI KaringaJ& (Kagame 1972: 101102) K5LM
FNOAP"&FGHINdoriQ=R"S"& (Coupez et Kamanzi
1962: 278281) K5LMFNODETFGHIU=(VW=
P"5& (Historique et chronologie: 175) K5 NdoriVAR"S"&
Karinga= Nyamikenke,X& (Page◊s 1933: 274)
36 * (-kooko 9,10)YZ[E&\	 ]^=_"&\	 `Ma\=bc
de&\f "g"ghi=,j (Coupez et al. 2005: 1320)
37 1 (iingwa)4* (-gwa 9, 10)8k5lT	 m,m"	 no
p=(	 qrsltuvw"	 f=x6
(Coupez et al. 2005: 693)
38 ivubwe: Brachiaria brizantha (Hochst. Ex A. Rich) Stapfy& Brachiaria
decumbens Stapfy& Brachiaria eminii (Mez) Robyns (Troupin 1988:
202,204) ,Az{||"&} (Coupez et al. 2005: 2737)
39 
 (imyiishywa): (-iishywa 3, 4)~Momordica charantia L.
y&M. foetida Schm. (Troupin 1983: 462; Coupez et al. 2005: 1083) 
	 Ryangombe	 E@Txa(S&5 (d’Hertefelt &
Coupez 1964: 300301)
40 1Nkuna Ndungustse4* Kagame=>	 Mutara I Semugeshi )Ndori
s0 M=F'(& Kiniga56A
=#5& ! 1$A NkunaT	 Abakuna
=@&

@MF !f& (Kagame 1972:
112113; Kagame 1947: 372) d’Hertefelt & Coupez=>	 MusingaF
=o& ¡A Nkuna NdungustseAbeenengwe
¢&""&56 (d’Hertefelt & Coupez 1964: 476)
41 umutaranza* #£ Troupin¤ I-IV=@5 d’Hertefelt &
Coupez (1964: 438) Acokanthera schimperi fA	 Troupin=>(g	
Acokanthera schimperi umusagwe@5" umusheweTK (Troupin 1985: 66)
42 12&34* #£,7 ,7=¥5¦§=¨$ 2010:168	 £"
Kagame1961
43 Koobwa* 1F4  1$ Ndoba )©"ª« Kigwa¬­ 19M ©"ª
®M¯F Gihanga¬­ 9M ¨$ 2007:127°±0 Mukoobwa«
f
 Ruganzu I BwimbaA²% )¨$ 2010: 1790"³´µ	
¶y(&g\· Rugwes¸" Cyirima I Rugwe=¹&A
Mukoobwaº Cyenge&5a( !»¼=>\Koobwa
F
GHI Rwoga&fmwiru )'½0 =@\	 Ishyama7('(&0
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	[50]
		
	 !"#	$ rabyo%44&
'(# 	
)5565* +,-./012
	[55]345+,67898	:
;&<=	>
?78+,@A>	;B+,C&D=	EB&
FGH IJ&KLMNOP	[60]8Q>H R&STM
U45VWX	YZ[&STMUV\&WXY>&	
]^ (umuhinza)_`abc	8defgh (umwami)&ijk
MNl8Z	mnmnVSTMUo69XY>&	
[65]]^_`abcp #
)66112* 345qrsrdefgtu2
	vwx46678P	Nkunayz NdungustseFG
xb	n{47;&|P	NyamigeziFG{;&	[70]
;&+,|P	umusugi4867898;&|P	>QN
MVH R& umusugiVW	defg}~VOn	
bh_ (-sugi)49b	[75]}~G_b	defg
G_b	defgG_b	defgG
_b	hdefg_b	[80]& umusumba50VW
	defg}~VOn	bh_YZ[
44 rabyo%* h}~&T$(&>% (Coupez et
al. 2005: 1821)#
45 RSTMUp* -geembe 11, 10_ R8>p R0&/&S(
G(&9 -tsiro&nSTMp (Coupez et al. 2005: 565)# 
_H +,&U8&Y78H +,/hjH L&l8/
&S"GY> N (cf. d’Hertefelt & Coupez 1964: 349)#
46 4445¡¢&£¤#
47 42¡¢&£¤#
48 36¡¢&£¤# 74¡¢¥"¦§#
49 ¨k© umusugiª« -sugi R¬n8NMNH ­Np (Coupez et al. 2005:
23522353)Q®¯°#
50 35¡¢&£¤# 82¡¢¥"¦§#
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(-sumb-)51 umuremeera52	

[85] !"# (-remeer-)53
 umuganza54	

	
$" (-ganza)55% &'
()*+,-./+01256[90]3435 600
7	89:;3!-	
<=>!2
?@-009:;3% &' ()
*+,-./+0123435 6007	8
ABC;3[95]!-	
<=>!2?@
-00ABC;3% &'
DEFGHI,-C-JK25 3436
F57/;3[100](	
?-% &' "?
5 6GH/;	
(	
?
51 L>M umusumba&NO -sumb- 6P5 QR5 ST% (Coupez et al. 2005:
2360)4UVW' Bourgeois (1956: 312313)&5 XYZ umusumba
[\]^_05 `Ua!-bcdefghijk5 6
 umusumba' lm-[\noP,-?% &4?25 p5 b
cqr'
52 38stuv' 85stwxyz'
53 L>M umuremeera&NO -remeer 6{?5 |}% (Coupez et al. 2005:
1896)4UVW'
54 40stuv' 88stwxyz'
55 L>M umuganza&NO -gaanz 6~% (Coupez et al. 2005:
536)4UVW'
56 5  3040stMn?L>DEGH2J/
.,n/!-5 Ki32 6% 
' Maquet 1957: 4042; Pauwels 1962: photos 2, 3, 4, 62' 2
5 6XII. 7Rt% ~5152s 5 ./+01]:2
?'
57 6F%  5 ¡¢25 £¤¥¦\§¨' 	
*F§¨©
"?-5 Gasarabwe 1978: 107 ~ª 114«¬ ~97100s
t ­C25 F&¡¢®W"C©¯-?'
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	

umutuurirwa58 [105]
 !"#$%&'()* (-tuurir-)59	
+
+#,-&'()*	
. 
#/01

23	

umutaranza60#4 
[110]  !"56789: (-taranz-)61
$567
89:
 !"#;<=>56789:
 ?@
A113120B CD#EFG#HIJ
CDK=L=M<#NOP62[115] Koobwa631
QRS#FCDTUVWPWT XRY	P64
#? CumbiZ[=>\V8]^PHI,-=>C
D_`Pa Nyamigezi#bc[120]SVdF
GP@
A121135B CD,-eP	fg#hiJ
$j#kl (kaarubaanda)65hmnoUL9P$hmno
58 41Rpqr@ 105Rp#stuv@
59 wxy umutuurirwa ?z{ -uurir 
23P (Coupez et al. 2005: 2710)#
|}~@ -tuurir1 -uurir# 
23W@
60 46Rpqr@ 110Rp#stuv@
61 wxy umutaranza?z{ -ranz- 6P (r #|}~
(d’Hertefelt & Coupez 1964: 438; Coupez et al. 2005: 1854J@ -taranz-1 -ranz-
# 678W@
62 M<#NOPB Delmas
8#=^ ADelmas 1950: 163@
FuvJ T CD
X	Pt=?+P@
63 49Rpqr@
64 d’Hertefelt & Coupez (1964: 350)
 # A5L=J #
#RY1 !"Z
a=	P?W@
65 $j#kl (kaarubaanda): Lugan (1997: 197)
P? 19 #$j
1¡ 200¢£¤ ¥ 80¦140¢£¤§¨#©ª #«tk¬­®
¯°±n²LW= ALugan 1997: 200#$j#³d´uvJ@
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Cyirima66	
 467
[125]Mutamwa68	
 4	

 4[130]Mut-
amwa 4 !"#$%
&' ()*+,-./0&*1+234
#
56[135]7878$-./0&9: ;<
=136145> ?@-
ABCD
 CyirimaEAFGHIJ$KL8' MNO69
Tsoobe$PQ gororero70R@S71$TU8
66 (Cyirima:> Lugan (1997: 199)0;' VWXWYZ Cyirima II
Rujigira$[\' @-]^8
< d’Hertefelt & Coupez
(1964: 454)08L' Cyirima_`a$ Gitaramab Gasekec8

[
U' @-$^8
Vdef (Cyirima: (kwaa
Cyirima);ghU;
&< Mutara =#
 CyirimaD ;
&ijk$lm
;'  n_`a=!oDp 3"[
U^' 4"# Cyirima=#

MutaraD$  (Kagame 1959: 11, note 2; Smith, 1970: 910)<
67 q$rst' usvA[< U' wxy%M/8#
A'
2&z'A[< 4({tA[\' )EdA 4|' 4#}' 4$*
N
+A~78 (Lestrade 1972: 120122; d’Hertefelt & Coupez 1964: 282, note
51; de Lame 1996: 66)<
68 (Mutamwa:> ,< Delmas (Muhinda =Kigeri-MukobanyaC
@S-.D  (Bene-Muhinda)/0abiru$- bikondo
1SA: ;

 =Z 18# Cumbi,2D<
69 345' /n' 3 AE6' 
M
N'7
E80&8C< p;+' 9;
Z< x'  =p2D  
< q$wAFG
HIJGF' Aq$FGHIJ.' :"
< FGHIJGF
;U 
 (d’Hertefelt & Coupez
1964: 307, note 33)<
70 gororero> 3<P=
>QA' #?@5A ¡\' B¢
A]8£¤' 8¥C' ¥&A¦hUk< DE
redressoir (d’Hertefelt & Coupez 1964: 283284, 307308D<
71 (@S: (-nyundo)> §6S-`¨©,;FEª&«
< 40 cm
#
 55 cm
¬G­GEH#I&J®«!KLE¯$'
°±²³?$´µMN0&©)«
< @-;O¶
@·PA' 5#
 6[$'  1
k¸¹' º;
Q»R8;
& =Delmas 1950: 40; d’Hertefelt & Coupez 1964: 291,
note 11; ¼½Maquet 1957: 4042; Bourgeois 1956: 164, ﬁg. 25D<
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[140]72	
73
 Cyirima !"#$
%&'()*"+,[145]-./074123
41461555 %&6"789
:;<=6">?@ABC75"DEFGD

76EH3 :;<I8JKLM[150]NOP QRS/
T"UVBKGWOXD
SY/Z[\]"

M^G_`"UVBKGWOXa &< 4
bNyabirungucd77 4b$[155]Gef@3
41561615 6g`"hijk
9
l;<g`@"m
l;<=6"n8o@g
"p^qJr<g"stk
D
l;<NOP
Q@RS/T"kLKGWOX[160]D
SY/Z[\
]"
M^G_`"@kLKGWOXa &3
41621655 g`uv"wG9
xy,(zuv"m
{^D|}&f}"~
uv78L[165]YJwG3
72 Q (urushingo)a5 ^@@ Qa  (urugabo)"^@@
 Qa  (urugore)P @WOb
"y
LP M"n8 (Lestrade 1972: 3435; d’Hertefelt & Coupez 1964:
291 note 11)3
73 Qa5 &G3 1;P 11@
 (d’Hertefelt & Coupez 1964: 291, note 12)3
74 Q-./0a5 zKaringa<P  <¡zP rr@<+^
¢£¤¡3
75 132¥¦3
76 Qa5 V§78(¨©@P M^&<ª«"*$
¬­&
®2 (d’Hertefelt & Coupez 1964: 311, note 174176)3
77 QNyabirungucda5 Tege¯"°G3 QKagabari±:a&²y447¥93
78 Quva5 < Q³´uva " Qµ)a LP ¶·jM¸"¹n
&²	P vH¸"¹L (Kagame 1947: 375; Kagame 1952: 64,
note 35; Kagame 1961: 42)3 g"º»G¼<P g&½uv
"mO3 rr@®2g`uv<P g`uv"hi
^3
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166174 
	
79	Cyirima	 
80	4	[170] !" # igihubi
$%&81'() 	*+#,+,-./	(01282
	34567898	 /)
175184 :;<7= >?@,A/
	[175] Insanga83BCDE"/	BFDGH/	

6,BG?	IJ8KLMNOPQRJS,	T*D
UE"
BG	[180]*+VWXYZ[LQ\]UE"
"	#D^_`a
:;<bc	defghi
DBG:
j	*+_`a
:;<:;k 	
l84,	mn/)
185195 dopq
	[185]^
 #rfsat85	uv
Dwa	xam
79 #V"
#y)
80 144f,z{)
81 #y|}$%& 1(J~bn/ (d’Hertefelt & Coupez 1964: 460)
82 (x8 x Karinga , Cyimumugizi ^nXYMpatsibihugu ^a"
, Kiragutse1 (d’Hertefelt & Coupez 1964: 311))
83 Insanga #g Gihanga,x/J~bn/BC)  
(Attraction)? J\"a"/ (Kagame 1961: 1213; Kagame 1963:
1518; d’Hertefelt & Coupez 1964: 462)) XII. 7  ,
 /wE"/BC  !g
 (Inyubahiro) Cyirima II
RujugiraDE
J~bn/) nY 2(BC InsangaJ Inyubahiro ,
Tsoobe, Tege, 3 Heeka$  Zigaaba¡¢£ 
¤Mheeka D¥a
) ¦YBC#§B
¨" ©m.

 (Kagame 1961: 1213, 4142; Kagame 1947: 369; Kagame 1963: 1618))
84 l Cyirimaª¥lJ d’Hertefelt & Coupez 1964:292)
85 #rfsat «\Yn dobE
) XII. 7
  8389f, ¬­,,u®/w¯J 7w¯d
q°±²a"/) ^q° J u®³\
-ambika-J 7 -asiira±	u®³\
´,µD¶w
@·¸a
J	[85]#y^
¹ºa	^a"#rfs 
/	n,»a 7¼	#y^½c, Cyirima,A
/	mY, #fsat) (d’Hertefelt & Coupez 1964: 184185)) 7
¼0 DAE
,rfstJDbX/)
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	 
inganyaMyambazo86

Muhero87	 
[190]88 !"#$
%&"
'()89	

*+,-90
*+./-
012,-3#

[195]45678&9:&;-3#)	 <=3>
? @./9A)BC DE F)	 9A ,G./HIJK
LMNOPQR8S IJKLT3$45U8VWXYZ
)[0\]X^_ S `abcF)dS e%f	 8
%8S g' ,G./)hi$[OS j	k5 df&
lmi%	 n&S IJKLopq'r&gsii5+l&
lmi%	
3. 	

tuvw,5xyER
z 1O8,G./F)[Oh
{"#) (Chre´tien 2000: 106107)	 ,G./,G|,5VW
86 @inganyaMyambazoC} inganyaOMyambazob~	 E%"
S inganyaS 9Ai;S ./3#S  d$a
e8)"8S d’Hertefelt & Coupez (1964: 462) Delmas <
E> F) @OC  $%O8)	
87 @MuheroC} d’Hertefelt & Coupez (1964: 471)h#S Muhero
MuyagaF)%d8#$S imuheroOi @
C 8S )8)%d{#$Oi	
88 @C} IJKL dh3#) S  10 K¡S ¢£ 60
80 K¡¤s¥¦§¨©ª«¬ <­®> ¯°i
(Bourgeois 1956: 249251, ﬁg 35; Maquet 1957: 112114; d’Hertefelt &
Coupez 1964: 351)
89 187 @inganyaMyambazoC %" 191 @'
()C n S 0±²O8S 113120³°0´
µ¶)·dhi¸3#)	
90 @*+,-C} ?¹S +$ºV-)S »¼Xsi)%b	
d’Hertefelt & Coupez012O9:ª½) $%O8
) (d’Hertefelt & Coupez 1964: 351)	
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 



 !"#$% 
& '()*
+,-./ Rusama ,()* Timba )012 Bagyend-
anwa 34)*Kalinga 5,3)6Karyenda! 787
9:;&<$
"=$>?@#A BCDEFGHI5J
K Haya J Ha 6)L Zinza MCN Sukuma -OP'Q6Nyamw-
ezi R2S Kerebe TUGHV=H5W)XHunde JU Havu
Y Shi87# 1Z[\]#
# ^_V$
`multiple kingdom tribesa (Richards 1960: 14)!b	cdefgY
MhPiA91 =34)*jk@ 20lmnop@qrs
tu$,Y3 Bushiru ,C)6 Bukunzi ,vw Busozo92xy
 %

&]@ 1z{!|V}~i  34)*
#
@ 
&z= i A=# 
@	$% p$ cde@ 
&!
 

I@= 1z =
|
+#$%   
  >i 93%
@ 
& ¡¢£¤  ¥V¦§  $V¨7V
©ª«$¬­®¯°±$²!±$V¨7V
! 7³´ µ¶·¸¹ºA%
91 Abraham 1967a, 1967b; Bishikwabo 1980,1981; Chre´tien 1975; Colle 1921;
Cory 1951,1954; Hartwig 1976; La Fontaine 1960a, 1960b; La Fontaine and
Richards 1960; Liebenow 1960; Mworoha 1977; Newbury 1979, 1991, 2009;
Sigwalt 1975a, 1975b; Sigwalt and Sosne 1975; Taylor 1962; Verdonck
1928; Viaene 1952#¨%
92 de Lacger 1959: 6885; Nahimana 1979,1993; Newbury 1988; Ntezimana
1980a, 1980b; Pauwels 1967#¨%
93 0)»Z  Boone 1951i\¼½% 34)*Maquet
(1957) ,()* Lush 1935 )012 Doornbos 2001¼½%
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
	
 	
 	 
!" #$%&'(
)*+,-.! /01%2&'+3"
(Roscoe 1923a: 231) 456 (mukama &7 89: ;<8=>
? @A.BCD? EFGH?I&J&
KLMNOP Q"8RST UV 4WX*Y
O E2I8ZP[\ <]&^_ 
`a\Ib(/cOP:d!efg h&ijk  (Beattie 1971:
115) &lm@1"1c"2

no n#$pO: %&&q'(r" st
/uvwx)yz:?I{T </*|":} $
8+x2?~@="IyzOPc" } $
,TP\8-.OP >d /T
 081d2? 03$4P5 (=
"I$5IT? (Roscoe 1923a: 310311)
  67n2?3c:
8D /$p?y:?I89="In:;OP
\!":2I2P (Vansina 2001: 103; Vansina 2004: 77) 
$ $&_!D nouO?2 < __*
¡P $?/cP:OP: 
:no$78
=¢£=¢-.¤¥I2:P ?? 	

$&8"n:;&'r"1c¦2
	

	
 §¨©ª«	¬ 55 ­kabaka
&7 #%®¯Mujaguzo:°± ²³>´µ
? 93" 2¶@·dD 40dD ¸¹}D"I
¹ 51 2D¶º»_§¼½d2r Kaula:2cAB
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94	
 	
 

 1  !
	" #$%&#'	(
)

*+%,
- (Roscoe 1911: 2527)! . Mujaguzo
/0%,12 3(4
(5	67*+%! (897
" :;<=
> <?@! A%0B$	CD
AE FG7
 (phallic origin)A-
(Roscoe 1921: 156)!
$ HIJKLM	N7
OP$Q!  	
%R
 LM	S2T2 ULMV,1A
WQ- (Roscoe 1911: 359)! %,FG
:;<<?@W
XF5Y-Z>
 [ !\
]Q,^S
A_"!
HIJK `"abcde# bcd	$
"a
%f7
*+%$% ghbcd&i'j! (bcd
2>()k>! lmlLn LM*+o	p ,q
 rstL@	,-	uv! 5wxy ,qQ,.zd
	SQ,{|} bcd~/ ~d	R
! 2
.zd,0
95! ,qLM17
 .z	0
94 A. LushY A2j lml HIJK(
32 LugaveJ KawulaQ 
22	\4XFW
- (Lush 1935: 15)!
95 Randall PackardY 5J Nande J Hunde JI
Nyanga  Havu  ¡¢£(¤L¥¦
§.zd¨M	©76 7$%ª«m¬8£m
­® Bashu NandeJ¯B H°J± Busongora H²
(¤ %8H°I Busoga 85¡³m Kiziba(qbcd
	©7! mIJK(.zd¨M	©,$%bcd	'j7
@9
´:µW
- (Packard 1981: 77)! 1 m­®(¶·;
 mbita ¸¹7
º»<=¼Q½W
 (Packard 1981:
40)!
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
 
 !"#$%&'(	 (Roscoe
1911: 104112)

)*+,-
 .+,+/0 1*2 3mugabe 4
56789:78 Bagyendanwa &; 78<=>
&?; 78@
A&BC DE#FGHI JKL 
Barama M+N1*2# OPQR&ST( Bagyendanwa 8
&UFVCWXY1*2 Bagyendanwa &Z[\]^P
_`#a(b1*2#F (Karugire 1971: 9198) N1*2J
Kc#78defHg Ph 1 ijVg 
klmk&no pqr&sCtuvw(x&yd 78#
Pzd{\ i|&}(k&78#;~[Xg ;G
; 3 _g(H #_gG 78FG#
FgHgG&PFC (Roscoe 1923b: 47)
+/05 !#{C("F
C r/#a 1*2&c# 78#$L&
_ %c#&glm&'( )mr*
+ lm,{C-& 1*278#.
  2/&78¡#0h1( 9 2 {78&@
¢
 1*2.&78#2^ Pg#a(1*2£¤¥¦
§¨©3VgXg ª«z1*2 154m&78#.
 Y
¬4785­^® ¯ 6F\g°FHFG (Roscoe
1923b: 48)
Pg#±; F. Lukyn-Williams 1937 +/0:78#.+,
5­aY# !HgFCG²³;(C´
Bagyendanwa µ¶·7V8 5 ¸¹º9»¼:½#
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 
  !"#$%&'
 $( 	
)	 *+,	 -	 .	 /)01 2
3456$ 78! 9:; <=&> ?
@	 "ABCDE8<1	 /)>2FGHI
)01 (Lukyn-Williams 1937: 301302)
6JKLM N' "ABOPQRST
UVWX<1	 YZ[Q\]	 ^
Mpororo Murorwa1UV_&	  Igara Kihoza_
&	 Buhwezhu `aUVbPUVcP
6de (Lukyn-Williams 1937: 300)	 f)> gh
iMj
f<1kl_&I@ m01	 YZ[:nUV "A
B:nUVlom&p1_6deq@_
 r&	 qf@s tYZ[:nUVu`a
v 	 wxP_&	 y"z[{|&}	 ~UVP
w  _ r&	 UV C<1 W
	 !a6 X sCm	"
>	"Sfi
amC 	UV#	
$@<1  UV #	 #$
@X m6UV$"
	   l %¡	 ¢£	 _ ¤&
¥¦§UV# P	 ¨©ªa 
UV«>¬n_&	 ­«®r6  UVsC
m=##UV¯°±²³m­«P ´'µ@
	 CG UV#H$§ ¶8! (·¸m
	 UVp16  UV¹) *+'º»	 ¼½,
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 	


 	 !"!#$  (Kirugire
1971: 102103; Oberg 1940: 150157)
%&' ()*+	,-./0	,12&34&5' *
678	,-./0	,1!9: ;&<= >
?4 (Roscoe 1923b: 44) @&AB !CDE
F' GH	IJ(*KLM	N4

()*+OJ(*K	KaryendaF,PQR3S' ,-'
,T	&UV W)X Ymwami' ,Z F[\!' ][^N_ !`B
a' ]Y,-Z b4_ !`4 Karyenda	c
% a' d%
 ' ef%  Karyendag (Mukakaryenda)!hijkF
' ,-Fl&mB nhopqrstu7vw
x (Ndayishinguje 1977: 14, 30) 3yz{&n >' Karyenda
	()*+Karinga!M$?| F' Karinga	}?' Kar-
yenda	~?|4 G	 umurama!' S%a&' ~
4 ~? Karyendai|4!h (Rod-
egem 1971: 225) ,	FB F' ,-!	
?4 (Ndayishinguje 1977: 3133) ,-& 
?wh?L3
	
	
,T	' ()*+J(*K!!L&' ,W)X!
&' ,-&FG!F% 96
%&G ,T()*+ F¡' %¢nh!	£¤' ¥
&	5&()*+F¡ ' ,-F¦B !h§¨%©ª«
96 ,¬­	' Mworoha 1977: 49, Chre´tien 2000: 382
Schoenbrun	®¯°±²¬³´µB¢' ¶¨F·¸¹
3G!º (Schoenbrun 1998: 103) »&	 Sigwalt
1975a, Schoenbrun 1998¼½
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 BuhundeKal-
inga ! (Viaene 1952: 17)

"#$% Buhavu&'()*+,!
-()*./0123-4	5678# 59 
	
 :;<2= Shakwa, Ruhomo, Dalinzi,>?@ KalingaAB
3	
 KalingaCDE F# GH&'()	muvusangoma
IJKL
M-NOP23	
 QR.&'MS21OTM
H# UMV!OWXMYH#  8Z3	
 DE	[\<2][
M^@# &'_M`FaH# bcMd!O M	

Kalinga24eEf# g;3# L&'h!Fi3#
jJ0	ekE
G&'()*#L&'Qlm-#
QlMnR.opq# r Kalinga srtWuvZ!O	w 
xy23	
  # Ishungwe	
 7z{c
FP!|}~| 29M/F# |8L&'
</2# :# :# # c:
# ::#  2M# FyOZ3O	 (Verdonck
1928: 303304) 

%"# " Bushi Kabare567
# &'WuvMZ3 Biremera !
(Colle 1921: 671)
 q%F Bunyabungo
AB3# M 11HeF23	 s 567
13¡w

¢£?# b3¤3¥¦F§¨©ª# «¬# ­023#
®¯E°±²³i1´µ4	E
  8
¶2<MZ3	EfE# ? Y·M
¸oF¹	º!»¼½23E<!
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4. 	

 	
 
 !"#$%&'() * +,- ./01230456
 +78 9:;<- =>?@ABCDE FGHIJK
LMNOPQR1SLT'6TUVKL10W?E

XYZD[\2]^	
 2_W? 9`a 2010: 178179<   bc
dMefg hTL?1 +3F-  2ij Cyilima I Rugwe
(1506k10)976T0W?E lLm n[1oc0
Rugwe1pqrst 9u1 Nkuzuzu< 01Fv  wst1xL
yLFGHIGNz{|F (roitelets) }=D (Kagame 1972:64
65)E 6MukobanyaF~ 9 Kigeri I Mukobanya< 1xLT|F
=
97 F\{D1`a 92010: 168/ 2< E
  3 HI 
1 Q
Bwanacyambwe
6T BurizaQ
6
Ongera  
 NkubaF
HI1  
Nkuba1 Buguﬁ
¡¢
Kagame
1972: 65, 67
2 Q £¤
Rutongo Jali
¥¦
Nyamitanga
¦ Buriza|F
MuginaE FGH
IW§E
F¨ ~©1
KonoªF«0
Mukobanya
F¬­®¯n
Kagame
1972: 65
3 ¦Q
Bumbogo°±
 BusarasiE
Cyabugimbu
~ SambweF
F1²
MukobanyaF~³
¬´µ ¶·KL
Kagame
1972: 6566
4 ¸Q ¹
Gitarama
Bushegeshi
Bunyagitunda
Murinda Murinda1
Nkuba (cf. 1)
HIº»
¼½E
¨E Kagame
1972: 6768
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 Kigeri I Mukobanya	
 1 
Mibambwe I Mutabazi (155214)
 Yuhi II Gahima (157616)  !"#$%
&' ( Bugara&' #Mubari&')*+
5 Nkuba (cf. 1)
 ,  -  .
Nkuzuzu)*/
Nkuba)0 Kagame
1972: 68
6 123 Nduga Nduga&'
Banda456
Nkuba&)*/
Nkuba)0
7Mashira89
5:; <=
>'?@)ABC
&D?E>
Kagame
1972: 7577
7 123 Nduga Nduga)FGH 	
 2
IJ
Mashira)0?
KL)M
Kagame
1972: 7980;
Muzungu
2003: 363
8 1(3 Kibali,
Bukonya,
Bugarura
Bugara
Muramira&
Kagame
1972: 80
9 1N6O3
 !"PQ
-6O
RST 
Murira-Muhoyo
&)895
U6VDWX
*/
	
 2
IY &
D&Z-
6O:;
 -6
O[\] &
Z^_` a
bE+
*/
895c&)0
de2f)gh 8
95i7 Nyebunga
jk l&7m0
no Nyebunga
pq Ntibura I
Dr
Kagame
1972: 81
10 1P (P3
Nyabarongo)
Pst Uu
6v !"
w N6O
xyzU{|}
%&'
Nyantango,
Budaha,
Bwishaza,
Bugamba, Itare,
Cyingogo,
Bwanamwali,
Bushiru,
Buhoma)GH
Nzaratsi
~.
oB?&
) a
 19 Kigeri
IV Rwabugiri

Kagame
1972: 83;
Muzungu
2003: 126
Historique:
109115,
125133
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Yuhi II Gahima 	
 	Nda-
hiro II Cyamatare (160018) !"#$% &
'( )*+,- ../012345
Ruganzu II Ndori (c. 1650?-?)67894: ;< Ndahiro01
'=/>?':@A345
>?
BA4: NdoriCD EFGH IJKLMN'5
11 OPQR
MukungwaS
T (Cyangabe)
:UVWXY
MureraZ[(
BugaraI
J\]^ (cf. 8)(
Kagame
1972: 8384(
Historique:
149150(
12 O_PQR
Byumba
Zigaba`a
MubariI
Cyubaka
b :
cde&'(
Kagame
1972: 84
13 OfR
ghij
..
Ntibura I

klm]N
11nYop(
Ndahiro II
Cyamatare
b23
 Rwogae
A3'(
Kagame
1972: 91,
102
14 OQ jQR ghi_q
jkrs;
# 2t/ Ijwi
uKL'(
Kagame
1972: 104
15 OPQR
kvwx t
yzmjQ
Bugara
Muramira{
Nzira]N'(
Ndahirob|
}~&':
234
Nzirab 
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	
 	 

 Itambi Ntsibura  34b   Delmas
!"#$%! &!'(!)*# bikondo +  Ijwi
Kabego (36),-. Nkundiye (38)),/#,0#1
(40)2# Bishugi),/#1*3 -10
456!$*3 789!: ;#<= *
3)> ?@A;# B> !CD
101 7 E"!F0GB1HI 1J#$K (Lestrade 1972: 122),L*
 %! E7&$!MK ,NO*$%! . 61"D0 7
$!"*#.P Q'! Nyandwi,() )* *+R,SMHI
1,-T)*# ./UV0W11X#2!.P3(,V45
YM1 76$.P!Z -*V( 142$[\3 -2
!]^_17`89a!:b;<*#cdc[e L)!-2
! =>?f1ghij,jiklm "3,n0o @A##B
p/q BC!-2!r/#Lst$%Fut1<*
 v*1 umudende D wx imidende  ./ y1 2J>J zE
{|}~ E -dende!C!F0LG1t z -dende
v0 [# "[*#1H.)I+ .)J+1K
!J ,N% L)! 7L$."z MTN 7;
#O 7$;#7 -dende K!J  *3)
/# (Lestrade 1972: 122123) v*1 E.PK 1 456QI!$*3
7R t 7$.PVJ+h,
0% (Kagame 1954: 246247) [# 456!$*3 7 14 21
;#7Et 18S # 7$;#8S A 
TU#VWt umudende 7t /# 14;#7
impotore VX,YZX[/r/#\] }~/# 21$;
#7 gucana uruti ^_ ,0%=`E!/# v
E1`'02a*)b	 [O*# cd
DeD Q04fq E1-*!dJ0Q g¡
^C!¢1)£hidj¤¥ v*¦§1¨*[©t
kM ^'(lhC!ª«d E1'(¤¬Y, ­1
d®j¯Y b1	 ,°t L)!±2±mF²t#,0%
(Kagame 1952: 7577) v³)" 21$´µno/#$%
 14$!:pq1¶q ·,NB0 rs 7$
-dende8S t¸  ,tB> vv d’Hertefelt &
Coupez(1964: 352)$%!4568SP¹9uMq º)q
7vt!QR µnt[#HI/#»%,¼½
Fv%
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 (Kagame 1952: 75) 
Ijwi Kabego ! Nkundiye"#$%&
 ' '()* Delmas+,-,$ Ijwi.
/01*2)3 /041$.5678
)9 :,
;< =>?$-)3 Kigeri IV Rwabugiri@A$BCDE$
FGH  I6JK L9MNO I	P$
*/0$1.IQR STU VWX
Y'Z)3[
9. B\!]^9_`9 abc 9(def'g!
. 1')hi/0Ij*k (Kagame 1952: 78 note 47)
l$Z-,$Kigeri IVhi/0I 2BRm' S .
Ino9*A; :, P:  =>? pL9MNO 
I	P$q +*r,,P

pstq MNO u-hinza L	v umuhinza 	v abahinzaw 
xy$B* 2z {| guhinda uw $2 p}P
2~q 2z (Kagame 1972: 30; Nahimana 1993: 203204) {|
guhinga u 2w ' p~#~ 
~q f2z (de Lacger 1959: 83; Pauwels 1967: 210; Vansina
2001: 54 n.121, Vansina 2004: 235 n.121)  )$- MNO
 pN k`~q-, 
m$MNO3)H\* “rebel-
les” uh9~h$*k~w102*
102 VW N¡x umuhiinza  un rebelle* (d’Hertefelt et
Coupez 1964: 171, 411; Coupez et Kamanzi 1970: 29, 236) Sz
*9 ¢x£$-* 9¤, ¥¦§
 ¨bN©ª«z¬  I­*®! S¯z p°±²³
$*´µ¶¯·*«zx!¸¹ bN©h$*Tº
8)d»~¼ ~ rebelles (-hiinza)½q z*
(Coupez et Kamanzi 1962: 22)
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 (Nahimana 1993: 211 222)
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Marcel Pauwels
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 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A1
2I
%1'E  `:
}7X(OX h:O	)
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	 Bugarula 
  Sheja !" #$%&'()*+ ,-
./01234!156+ Sheja7891:;<" =+
Kibali>-+ 1913?@ABCD=<MwijukoEFG78
HI<J1KL<MNOP!QE-RST<EFG (Dufays et
de Moor 1938: 39)"
QUVWXVWXY	Z$[\X]^I+ 
_`,a	bF	F<QE-+ Yuhi II GahimacdefAgh
ijk
l,m no 10 1pI<q+ rl,m]s1t
I<QEX'uv>O!" Qwx'+ p=	]s1t=<,m
-+ Ruganzu II Ndoriq Suti no 16+ Kigeri II Nyamuheshera
q BukunziE Busozo no 23+ Bishugi no 24+ Kamuronsi,
Gishali,Tongo no 25 G+ cdy1z{|}~
\F"
+ 1!-1DI	1!E	F!
X+ \D=<'F<-*> !" + Kigeri IV
Rwabugiri-+ Butembo no 35 + |}~jej
 Rusenyi-Itabire, Bwishaza, Kanage, Bugoyi+ ]s1tI
	F< no 10, 14 1I	KLE$KL1bF<E
! (Historique et chronologie du Ruanda: 111115; cf. Nahimana
1993: 242244; Newbury 2009: 129141)" n#$q.<M
-+ Rwabugiri!1<$> !4 
F> !"
¡¢>EFG£	\!¤¥-F" X. ¦  2§
	>_`C¨©1§Gªm«¬+ XI. 1!
 2, 24, 26, 28, 62, 65§	+ ­>®I	1/P!¯°±+ 
1²I³4!ªm´µ¶E·¸	F!Y> !"
+ ¹_º-»\  £	\!" r¼Wg-_`,1½I	
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 XIV, 1 
 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@A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 abcd  9:efghi^jkOlQgm
h%n+%o/:=efp#qr @A%W

: #s 't!"u+%2vw:$
&>u+!"xyz+ (Roi)]
{%|K }y~#23:efghi (roi): (roitelets)
))9) %|?d-9 G%
#d%:#I3:n#s/2?
X >+%?#/[E%? !-
 '+"^#$ >t!"%#
>E%2$%6!"%&7 %$) ¡
¢"^%:?£hi¤+;/: ¥ @A¦7
^jkOlQ%§%¨© >t!"d
)  ª«¬­) (Kagame 1952: 7879; Kagame 1954:
103 De Lacger (1959: 69, 83)@A%F®H¯/
Historique et chronologique du Ruanda (1956: 99101)>°±- F.
Nahimana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